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EPSG 729
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(eratori) d(omino) n(ostro)
2 M(arco) Aur(elio)
3 Valerio
4 Maxentio
5 Pio Felici Invic-
6 to ac perpetuo
7 Aug(usto)
8 V
Übersetzung: Unter unserem Herrn und Kaiser Marcus Aurelius Valerius Maxentius Pius Felix
Invictus und auf Lebzeiten Augustus V...
Kommentar: Dem Text nach würde man einen Meilenstein erwarten, aber im CIL wird von einem
Sarkophag gesprochen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Sarkophag aus Marmor.
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: 307 - 312 n. wegen Kaisertitulatur. k
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galeria Lapidaria
Konkordanzen: CIL 10, 06816
Abklatsch:
EPSG_729
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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